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明了 NJ 的不被理解，以及坚守 ；而空
间的逼仄则明白无误地传达出其无奈。
此外，深夜里医院走廊的低调光用来
形容 NJ 的黯淡心情也恰到好处。
不过，影片中对建筑物灯光最令人
惊叹的一次运用出现在敏敏哭诉第二天后
在其办公室里的一个长镜头（图2）：灯
光全熄，办公室里一片黑暗；然而台北夜
景里远近建筑和道路上往来奔驰的汽车的
灯光全部通过玻璃窗的反光而被窗外的摄
影机拍下；最诡异的是，不远处一栋高层
图1  电影《一一》剧照
